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PR8£fSTATION VOOR OC 0R9CÄTEUZ CM fRUITTEEtT QltDER BUS 
TE ftAftUWUK 
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Predstethn vcor tie Grosnten- en 
Fruitteelt ondôf S !.î^ te 
8« invlowJ v«ti saut gl«tw«t»r bf) tmXUn 
wter (tMltJear 1969)« 
Naaldwijk» 18 «kHim 1970« 
«te* 370/1970, 
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2« 
0—1 
Mit «MtiliUw mm H invlMd v«n uuk 
«p 49 V« ÉllNWM aflWUMMH!« 
•* 
II#: 
•» 
Aam. dift^k «Pflftfc^P^PHw®^P w^pPwflWP«p(pWr MWP 'pplrlPVP* 
0 
1  -  ma g  fM M T l l t » 9  
2 * 1348 «9 p9* XiUr 
0 
% m SÛÛ mm» mumm t Ifea» 
2 - 1868 MB *•* Uki> 
Il <* ~ mriul 
91« ton 
8» wHttii 
1 V #*! 1*09* 
Su 4a 
um«, d'tji aimalaïui xQn in twi hatiiiliiiaflfl. Va* Ktit •*» * 
1# d« pX«tt«9*ond «pgcfMMNMI« 
WMI 
flfltdhflfc fllMIfefe. 4ÉtfkM:jflfcdfeÊHNlMtiRlMfclÈidfc3Ë Ak4Mlk4^£l MkAfc JÉMfctttdfet ÉklMül^A MR nvt «wvwiJHipi ifppu* VMNPF w wfß wiv*? ws V^MF pMMii 
la kgt mm.mm±.m ttatalso Hmmmilkvmnmn 
JEjttJUûSUJJSBSt 
Mi afloop 
hat vaara«*™*« proafva*«l«Q wm*4 d» cwwd gaaplt •» »«%• 
«MMt «at Mthylb«miiNi ap 21 im»mmémi» 196t« 
Qp 10 rf«MMMrtNlf MNNf ê»- »—yg«<Mib—»ttWB WM» ê* «UImU 
uitgctliiiM m Ml iiitmoaml* ûa**na «ard d» bnmI 
3* 
•lloon lioht gofroood» uoortio do «1« word gopoot Iumm 
17 m tf doembov* Qit jut *o»d lui »oo llovon gobruikt, All 
zoor wttfilfl >ofHtfflO¥0#l.ig Ao. (ini doctonbo? feyodow null 
itovoohillon op tuoom «I« vokkont *8 *• bohondolingo« 
M** Iftfiait* AÊj*ihMÉlÉMiW' flSBI ËMfeflMftÉÀ oc op^P^o ^p4pV W^lPPo WtBMF »Kr* 4lp>oN^^^Jr PPH* OWPJojpdo •• wi MP WIV^pO^WVMPIWP 
ëo- grooi onigozin». 0« slo word 999999t tuooon 11 «m 
13 «oort 1909« 
On to *a**i»fc ward bmf bahtndaliiifi nan MAitu ira tin » 
KM voer omtorxook op zouttoootond von tf« gnwli TIMM 
oord op doze i«g do vootroodbonoo ting mm 0« to»«ton 
uitflutifltida Mi tiMcttit uudafi eaoaat mi 20 MArti 
too ftonoy Glob»» 24 pion ton por vok. Su bot bogln trod 
MÉIÊ&. h Y êH%imrh*mnd É nfi ami Ê.A &ÊÊ iiiilfifm &Ê.Êt hÉffttn^firt USV^AII 
mt 1tout giotwotor« $11 «pril kvooon rood« flink« groot-
v«r»chill«n voet in do proof. 
Do rogonl«iding dl« MRwMnip bovon hot gowoo 
log» votd h.lvorwog« do tooit noot bonodon gobrooht» 
fiflÉ fcOdhMtftt^fe. AtJflk4fe«0 ^flOOOjdt UMkjiK OÉjh M~fllA£fe0É ^AÉfcÜMÊ- 4fedft4ldÈ'W> JfeOIMffcOtOlk^l dh OlkdoÉfedMOOÉ^Mtt O^^^ ^P^^OOOO WF OjPwP Sd^O ^^0000 ^B^^P^OOO ^P*^00r^^'WÏ wi0OP»d^^w^^|ff4Pk^P 
oot tafaiin wan •nifi'« tonol noot «ri» « do vasdinoa leaatiiut 
door hot «tokon mm onkolo 
grondawn«Ur«. Mot totyoooton *9*4 amnio tol godoon vio do 
«i*MAat1ailiil(aiM Pfeife ••<af*"1a «• — m«.4 4É4*. kià«A é m m iÊ ~Ê m *• m fri hé im m Éi ia ofc ^ Sr(^|Wl49i«lèil9 • 89 wmmmWRi mm% 8« Ü9f|v Vvw^flSS Uil «MMi 
«ovdon oehtor owi koor o»t do hond b^goiROOt* 
T^dwio do tooatotooit nord do grond booonotord 
op 10 Juni* Tovono «Mi«d op doü dotuHe «mi blodoonstor 
vorzooold* 0p 28' ouguoUto «rordon do too to to toooion go* 
oogst. Boorno nord Dot qomio ttp j ftTu 1. mf' # 
taatll 
T^dono hot tooltooizoon nord do grond rogolowtig 
Hlorvoor wordon otoodo doxolfdo botauMkili«ig«n gonoaum. 
In tobol 1 lo oon oaorzioht gogovon. 
4 .  
dat« 
taalt 
bahanda-
Un« NaU 9l»« 0 P 
" 
K 
10»1-969 
•1M 1.1.0.0 72 0,34 12*4 na 24*0 
1.1.0.1 04 0*30 10,2 0*2 30*2 
1.1.1.0 63 0,30 11*4 î*4 20*2 
1.1*1*1 02 0,34 13,7 7,0 24*0 
4~2»1969 
•1« 1.1.0.0 02 0,20 11*4 7*0 10*4 
1.1*0.1 SO 0,3# 10*1 9*4 20*0 
1.1.1.0 83 0,20 9,2 7,0 15*0 
1*1*1*1 57 0*20 7,0 7*0 10*0 
9*4*1909 
taaatan 1.1.0.0 03 0,33 12*2 7*2 24*3 
1.1.0.1 09 0,40 10*0 0*0 37*0 
1.1.1.0 00 0*29 0*0 7*2 22*0 
1*1.1.1 OS 0,30 10*3 **4 20*1 
0*0*1900 
feMMtMHl 1.1.9.9 00 0,30 10*0 0*0 24*7 
1*1*0*1 74 0,30 12*0 7*0 29*0 
1.1.1.8 72 0,28 »*4 0*3 1T*0 
1.1.1.1 04 0,30 
mmmanaaa—« 
0*2 0*0 24*0 
3-6-1969 
taan tan 1.1.0.0 00 0*34 9,2 0,4 10*0 
1*1#0»1 70 0,34 0*4 7*0 23*9 
1*1.1*0 00 0*30 0*7 6*0 10*0 
1.1.1.1 09 0*30 0*4 21*1 
3*7*1909 
taaatan 1.1.9.0 04 0*29 0*0 0*0 14*2 
1.1.0.1 75 0*30 10,2 0*3 22*0 
1.1.1.0 OS 0,20 3*9 5,5 11*4 
1.1.1.1 71 0*27 0*2 0*0 14*0 
«-7-1969 
taMtan 1.1.0.0 04 0,20 4,0 0*9 12,4 
1.1.0.1 00 0*30 0,2 7*0 19*4 
1.1*1.0 100 0*32 4*1 5*1 10*3 
1.1.1.1 00 0,32 0*2 0*0 17,0 
tabal 1# OvarxAcht van hat varloop mm- da 
vaacfingataaatand« 
Hat bgnaatan tQdana da taaatataait ward gawaanlQk via 
da tagaiaiding uitgavaatd* Ha «aktean 44a »aar watar 
kragan, habban dua avanvadig «aat aaat antvangan* 8a 
vakkan «at da haga uaadlngataaatand zQn achtar aan kaa* 
nat da hand btygaaaatf dit mi hat vavaehil in vaading»* 
toaatand ta handhavart. 
In tabal 2 ia mm avarsiaht gagavan van da taagadianda 
bamaatlng. 
data bahandalir I f j  I MMN »ating twat 
10*12*1908 x«x*x*9* 7 kg kalkaaman 
7 kg fiatantkaii 
•it 
vaoraf 
X.X.X.1. 19 kg ttalkaaaten 
10 kg patantkali 
19*3*1909 x»x«x«0* S kg kalkaanan 
X«X|X#1« 
7 kg patantkali 
10 kg kaika—an 
15 kg {Mtantkaii 
ta««tan 
waaraf 
23*5*1909 x*x*8«x« 2»« kg 18*8*18*0 
x«x«1«x« 4*2 H 18*8*18*0 
38*5*1909 x.x.Q.x. *•« *9 18*8*18*0 
x*x«1«x« •#2 kg 18*8*18*0 
13*0*09 x«x«9«x« 2,® kg bJrytfirxeut 
X.X.1.X# 4,2 *9 bittarzout taaatan 
29*6*1909 X*X«X«1« 8#2 kB 10*8*12*4 bQawatan 
4*7*1909 x*x*0«x. Uf kg stfftvaistisa 
aaamniak 
x*x«1»x* 2,0 kg xaavalzura 
«Maniak 
11-7*1909 x.x.O.x. 2*0 kg 20*8*20 
x*x*1*x* 4,2 kg 20*8*20 
11*7*1909 K*X»1*1. 2,0 *9 10*8*12*4 
tabal 2« Da in da praaf gagavan baaaatlng in kg par ata« 
TQdene het teelteelreen »erden enkele eelen aanstat*-
geeteken ven enkel.« behendelingen «eer eentrele «» ie 
JBwe» wiMP(MP w®^*Bi48- eiPw IWW •»•4M* ®WPJMBw 
ender het heefdettik „Qrendortderxock» beepreken. 
In icM 3 in een oversieht q«oeven ven de eentrele ven 
tfe seutteeetend een de hemt «en enkele behendellnçen. 
Unsen 
"TWI lfrl|.:rir : 16.8.1969 I 20-10-1969 
NeCi fit ] tteCl il» 8eCl fi» | NeU «&« 
0.0.0.0. 11 8,12 29 @»18 26 8,14 ! 18 8,11 
0.0.1.0. 14 Of 12 ; 21 0,14 18 8,11 | 13 8,11 
0.2.0.0. 84 0,20 m 8,28 m 0,25 ! 34 8,12 
Q.2.1.0. 4S 1Mi 78 89 22 88 8,23 36 8,11 
a#e,8#8. 46 8,28 68 8,23 88 8,34 I 29 8,14 
f,Q«1«d 46 0,24 : 74 8» 28 n 8,28 I 38 8,18 
2.2.8.O. 80 8,28 | 128 0,3« 138 8,36 | 88 8,16 
2.2,1.{3. ?6 8*26 î 138 8*48 168 8,48 I 88 8,1ï 
teliel 3* Overrieht ven ie- seutteeetend «en de grond. 
de vo&htteeetend ven de grend werd endet eentroXe 
gehouden «et 4 tens loans tere. Oe gemiddelde etend ie opge» 
mMeen JLn 4« 
vek Une 
naat rlilalifa 
•ia tea» ten 
1* 1.0.0.9. 8,3 6,4 
28 1.1.1.0. «•Ô ft.a 
44 1.0.1.1. 6,3 8,3 
64 1*1t8»8* ®§3 8,6 
te bel 4« Oe geeiddelde teneleee tere tend • 
SQ «I« xQn Iummi b*46» imtorsiftw* »«1 »«t* 
•chilUn Mnw«xlfl| Ml «» *8« <• vwMhlUaii 
9«rln9. 
In Ub«l 6 1» Mfl »mslofct t»9««*it 
h«id wt«r 41« m> •••«d *•«! vwbruikt, iat h«fe MAtal 
•3 »Mvvoer «out «•»» *» v®®*wMMlfc«»*fc« w»w* fe®#9**»»8*» 
~"d *»•*% m wat«* 
mm 
«Hit«» 
«•ut 
<•*) 
*( CfcJKfi MWW^HBHSWWIF » *ww ÜkAÉMft IjWw* 24,0 19 24 
dvoMsbat 1968 nAifi w**w 67,5 S3 67* 
iNMlMt 1968 ^ «î« 12,8 9 12 
J«ruj*ri 1969 •I« 36,8 26 36 
ftbttiftffl 1969 •i« 44,4 36 46| 
•Mil 1969 •î« 22,1 1? 22# 
wMrt 1969 18,6 a 11* 
«pril 1969 64,6 6? 88| 
Mi 1969 ttwt^n 118*6 67 112* 
juni 1969 129,S 102 127* 
Juli 1969 àlMMiètMi ^paaWP^^w aP^Wi™ 129,6 192 129 
tufluitut 1969 toaatan 134,2 196 127* 
M^taalMMf 1969 9MI» *• - «* 
oktab#r 1969 9«wn 411,6 326 482 
%Qt£MtJ> 1.216,9 986 1*283 
t«b«l S». 3« ho«vMlh«id miti* m itutaw«»!* 
D» in Ub»l 8 «wwid« ho«v«»lh»d»n ayn 
»*•* #• w»t«rgift«* w««*g«g«v»fw 
In t«b«l $ Sgl» 4* h»«VMlh»d»n «•*•» #nd«rv«rd««ld «Ml 
w«t«rgift MI tafelt» > 
8* 
«Mit 
iMt&IMdMRVI 
•la 
n* 
5SS1ÏE 
T1 
m* 
m 
in Mi fou mtifth* * laèftl ft« 
lis *»**«>• 9 I* âMfk imhmwmi van Ai ImMMallïftijf 
<«<«» m««K»nibt lin âft da bmlkli 
in Iwfe fllttmt«»« 
Umlï *9 
BttCJL 
.» 
*®A 
^mf m tmAtJ** 
1».« aot»9 su 
toMton 312,4 8W»1 »31 
SM,« 4tf»i 87» 
«14,4 ittêft SM 
UM ?• 
tapt« it 
tltfM N»% 
Met 
HiwfrQ 
A» 
lJt.tfiftjWMHMI1' MHNl 'Ml Ai S 
*«!•§• 2 «Qn «• gMÜltatsn opgenomen. 
In tabel « s*» «i *mi#W ul*tom*m 
kationan aval anianan 
mmm 
•val 
Na 3,31 Cl 3,99 8103 (aval) 0,39 
K 0,14 S04 1,32 Ca • Hg (aval) 5,94 
Ca S,09 *03 0,07 *t#t.(»V*l) 0,13 
Hg 0,96 HCQ 3 3,18 
p2°5 ®9 0,12 
««4 0,04 pH 8,02 
•om 9,54 som 8,56 I.C. 25® 0*96 
tabal 8. 8« résultatan van liai onderzoek van liai 
leidingwater. 
8Q hat aagatan van 4a ala warden avenale andere jaren 
pa» vak 20 krappen geeaget velgene aan vaat eyeteem. Mat 
aantal gerande kreppen ward vaaraf geteld* 8Q deze tailing 
ward nlat da »ata van randaantaatlng beoordeeld* Twee zeer 
lieht aangataata kroppen Masdan echter ala iln geteld» In 
btylage 3 zfln da reeultaten apgeneaan« 
KtfiDQAiifiht SSSwtlSBSSSS 
In tabel 9 zQn da resultaten van hat kropgewloht 
van da ala eaaengevet« 
10« 
V. b 0 1 2 
0 
1 
2 
26,7 
28,2 
27,2 
27,4 
28,3 
24,6 
27,2 
24,1 
22,8 
gaa 28,4 28,8 24,7 
x. 
0 1 gaa« 
0 
1 
2 
27,3 
28,8 
28, 0 
28,9 
23,9 
24,7 
27,1 
24,9 
24,8 
ga* 26,0 28,2 28,6 
v 
b\ 0 1 |M 
0 
1 
2 
26.8 
26,4 
24.9 
28,9 
28,1 
24,8 
26,4 
28,8 
24,7 
26,0 28,2 28,6 
g®» 
27,1 
24,9 
24,6 
29,« 
0 
1 
2 
8«» 
0 
1 
2 
8 
1 
9«* 
2»,0 
24,4 
**** 
24,« 
25,3 
24»? 
23,« 
24,« 
0 
2«,3 
2«,? 
26,0 
28.2 
29.3 
2«,S 
2«,« 
27,4 
2«,S 
28,7 
26,6 
1 
23,» 
26.S 
28,2 
27,1 
24,9 
24,8 
28#« 
g«M 
2«,4 
25,8 
24,7 
28,8 
34,8 
26,6 
28,8 
tabal 9« 0« opbr«ng«t van da ala in kg par 100 ktap* 
0« wiakuttdiga v«rw«rking gaf da andarataarala raaultatan « 
Xä&asm «MUitfffaamaiHini 
• <8,01 
t» 0,03 
0 <0,81 
d 0,03 
•O 0,10 
ad 0,1« 
«d 8,08 
8« xauttaadlanlng (fatttttNMi a an b) h«bb«n da opbrangat 
nadalig baSnvlaad* $• gtatata «atargift (faktas a) haaft hat 
kropg«¥lchfc gunatlg baXnvload* 0« g*«ta*a baaaating (fakfcor d) 
gaf «m «tat lag«»« apbvangatf vaaral bQ da laagata watatgift 
(intaraotla «el)* 
um 
In tabal 10 *8« hat aantal waggavallan plant«» gaaaaaaard 
vaar da haafdfaktaran «taavgagavan« 
11* 
faktor aantal faktor aantal faktor aantal faktor aantal 
a 
miMiina<aaiÉ»a> 
b 0 d 
0 42 0 39 0 101 0 44 
1 61 1 73 1 64 1 121 
2 62 2 S3 ———I 
«MwawmMi» 1 »••HWWMWNOi 
tab«! 10* Het aantal weggevellen plantan* 
By da wiskundige verwerking blaak allaan de invloed 
van faktor d zeer betrouwbaar} avenale da interactie od« 
Oa grotara beseating haaft Hat wegvallen van da ala vooral 
bevorderd by de laagata watergift« 
Rand 
Hat percentage gerande kroppen waa by daze teelt zeer 
gering* Oit waa een gevolg van da geringe randgavoeligheld 
van het gebruikte raai Norani In tabel 11 ztyn daarom niet 
da percentage», »aar het aanté1 gerande kroppen by do hoofd-
faktoren weergegeven« 
faktor 
a 
0 
1 
2 
aantal 
MMMItt 
111 
20 
44 
faktor 
b 
0 
1 
2 
aantal 
14 
80 
SI 
faktor 
o 
0 
1 
aantal faktor d aantal 
122 0 80 
53 1 9S 
tabel 11« Hat aantal gerande kroppen* 
0e wiskundige verwerking gaf de volgende reeultaten 
a 0,08 
b 0*00 
e 0,16 
ac 0,14 
bd 0,08 
Zoala bltykt werden geen betrouwbare vereohillen gevonden. 
\ 
f f «  
•9 hat tagttan van it tMttM wwt* hat aantal m«h-
üfl fi«VA9 mm fvWPyPflf IlVffffll MOT IW« WW tiWyRRIIiV 
«tiMihiMi aanataart« Wankiawrisbaid m Mta**iak tewu» vvQ* 
m* Ritt «mi mtmil Mit In 4t bfliasan 4 m t «Qu da 
aagatvaaultatan opg«nmmn» @tst xQn andarvavdaald in 
tt tttttt 39- '^pt9ttÄ^ttt t®^ (St tt9ttÄttt St t/m 40« 
Oit it gtitti» m ttfi vaï«aiykbaïa pttittft ta MsfttifsM 
«Mi da vaorsaartda tMltan (aagatdata 1 %/m 39) tu Mit m 
nt ta $ßm *9 d» tpbttnaaivataahillan aan htt ainda mm 
da tM&t 9»att* m*m tfaa aan Hat btgin« 
0a m ta ta atftatdatua «fit! t? 23 uti tn da loatata 
•m! «Ntd gaaagat «I 29 augMtua. Su tttaal m>4 49 Mal 
ftttgtt* 
VB«!«! tt» hat tiflda «tfl dt tttit llMl Atftti Ml 
uitval op» Hit hm vaalai ttn eavals van afata#*lfit 4tt» 
gebruik van nul Qiatoatar. In taM 12 it ttn avarsieht 
gsgavan. 
4Üaalm4kaaiaa 1 
r*™rttitMl 
! 
faiitor 
H uitval 
faktae 
t uitval 
rak tor 
* uitval 
0 1 132 0 ff 9 224 9 1f1 
1 ! 119 f 114 1 18f 1 249 
2 ; 129 2 229 M * m m 
» 
toNi ff* Mit «Witt! vtttstvtllto plantan ap 
20 flM40lftttftft IM»* 
Zoala blQkt» haaft M kaukan*auttaadin« fttgal invlaad 
galwif m Hat Mfivtllan «an da plantan. fût liât MulMttqiMl 
it tit nitt h«t pni, fttealQk mém (ft Mtavgift m tft 
hm« t£riQ *ak •*<«• IflttloMla 
13* 
Qabsaftaafc mSSSSSSSmm* 
In tabal 13 Ia aan ovx:ticht gagavan «im da opbtangat van do 
tMMtWI In ICQ pa» plant* 
X 
0 1 2 0** a 0 1 gaa 
0 MI 3t»0 3,00 *•00 0 3,84 4,10 4,00 
1 *•13 « «« «,«Hi 3,10 3,0? 1 3,24 3,00 3,0? 
2 3.00 3.28 2.01 3*20 2 3.02 3,00 3.20 
9** *«00 3,02 3,23 3,01 gaa 3,3? 3,00 3,01 
0 1 gaai N« t> \ 0 1 gaa 
0 4,00 3,01 4,00 0 3,01 4,30 4,00 
1 3,?3 3,40 3,07 1 3,2t 3,?0 3,03 
a 3.3* 3,10 3,20 2 3,01 3,46 3,23 
$W§ 3#?2 3,SO 3,01 gaa 3,3? 3,00 3,01 
0 1 0*» a \ 0 1 «M» 
0 4,23 3,03 4,08 0 3,4? 3,20 3,37 
1 3*0? 3,40 3,S2 1 3,00 3.75 3,00 
2 3,35 3.12 3,23 gaa 3,72 3,80 3,01 
gas, ••m,n 3,00 3,01 
tabai 13« &• apbrangat van da taaiatan in kg par plant 
(tatala aogat), 
0a wiakundiga vsrwarking gaf da volgaMfti' taauitataa « 
• <0,01 
b <0,01 
« <9,(11 
d <0,01 
- Zoalt blQkt, hiabban «i» haafdfaktasan «Ui aam saw? b«N> 
tvauwbara lnvload op 4« epbvangat gahad« Ht invload van hat 
zautanaangaal an taii kaukansatit (faktsnw « an b) «Qu 
goltjk. 0« grata* watargift (faktar e) had aan gunstig affaet 
m da gratar baaaating (faktov d) aan rtadallg affaat ap 
da Mtbttfwiti aia^a^ ^laaiw ai^^a wsajp 
In tabal 14 ia da eagat vardaald Im twaa pariodan naaalQk 
da aa*ata 30 aagatdagan (20 mm*% tat an mit 1 «uguatue) an 
4m 10 ( 1 «ugurtu» III an aa»% 
$8 muitm)> 
fflltfeft* 
# 
• —wr~ "TO ^'J 1 J j . '  flkll« 
,-...* 
,<lWfl!M""1"" 1 31«48 
Irak 
, ,* .tttf-.^T f tt llQ M J f r  i  Mn In,», 
0 3t»S 189 Ö,4f m 8 3,88 108 8,48 188 
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OagaUarloop mm mm mm m " m WSm 
S«t figuur t ia hat varioap van At aagat mm da bahaniin-
lingan 0.Q.8.0 M 2.2.Q.Q waargagaaan. III mm I» 9* eogatwaak 
naaat hui aantal vruohtart am Nit «Mitai kg vrywal linaair toa, 
»aar va*taant daarna mm» buigpimt. Mit vruohigavieht «an In»» 
handaling 2.2.Q.0 daalt ragaiaatigf blj bahandaling D.O.(3.0 
adMKMii'ÊMtfftÉlh'fc itedfc'Jfe UWHttlii A «y^M|k y«| fait% tL *HWp w ïSjp^PBPaMw*« ^a î^ïPvWWBII^a^P'JWBww^P^BP*"® iHB 
zQn da gagavana ava* tuit» aogatavarloap opganoaan. 
Cvanala varig Jaar «asan «ait dit jaar 8 grondwafcaratand* 
buizan gaplaatat Mt ma fil ta r ap angavaa* 1,28 « 
vald. .Nat ««atat uit da üxtixart *ard ragaloatig 
«Qa da »aaultatan apgamman. In tabal 13 zgn da 
buia an par datin amiMMfl. Naaat tut Qrandaatar ward 
aÉMkÉK Ê MbMi Ikat« 4iMNMAjfeaaraBdfe«hÉkt6l> ^8®^nJfc»iWa^w^HHs t(P»*ö*P3p35.fp'wVaap'Ü 
hat 
In bQlaga ? 
hat 
vakkan ehlaa* u E.C.(2S°C) 
8«8«8«8 
Q«8.1*Q 
2.2.0.0 
2*2*1*8 
drain 
22*41 
34*52 
1-47 
565-1081 
8«$* 62t 
1426-1166 
1774« 7S8 
rx 
023 
74« 
1248 
1262 
881 
0.0.0.0 
0.8«1*0 
2.2.8.0 
2*2*1*8 
d*aln 
22-45 
32*86 
34*62 
*•47 
3,03-5,98 
6,06-4,09 
8,66*6,2$ 
7,69-4,80 
4,96 
4,58 
6 #44 
8,28 
8*41 
4/12 
1Ô/1 
V* 
14/3 
'V* 
#/6 
*A 
12/6 
Vl8 
1883 
1886 
951 
1862 
1882 
1682 
1883 
St** 
8,26 
4#®* 
8,22 
1128 
1846 
6,81 
5,62 
6.83 
6.84 
8,77 
tabal 98» ta raaultatan mm hat graduater-ondarzoak. 
Nat dtaimiatas kan tQdana da taalt aannaai niât waiâan 
zacht, omdat as taan gaan afwaar was. 0a varacbillar 
handalingan zijn gaaiddald gaad tavug ta vindan, naai «Qn 
graat dan varwaaht «ag wnian, «faaaaahQnigk ia dit aan gavolg 
6 Mfgfcjii ja^aatÉ aaaa .-. Ää Cfcttfi* <i—t'fejfc 'Utltttl SliLsiÉL fl|j8|| ^i^^*aaa^nr'aw^avaa^^' a^^^BBa-v^F^a^^^^^^^paaaaaa'^ aa^aaa^an w^aaa* wnw™ 
ba-
fig 
aa 
88 
80 
72 
64 
56 
48 
40 
32 
24 
16 
8 
Het oogst verloop van de behandelingen 
0.0.0.0. en 22.0.0. 
tal %tuk 
•"0.0.0.0 
x-_2l2I00_ 
kg plant 
— aantal plant 
gem. vruchtgew. 
X-t+X, 
65 
60 
55 
50 
45 
à-
8 10 12 14 
aantal weken oogsten. 
IS« 
«• afloop won da sX«tooit word op 19 «eert po* betten» 
deling Mn grendeeneter genesen on onderzocht, evonale 
tQdene ito toMtotoolt op 18 juni* II« grond word onder-
xeeht op ehloorgohalta «NU geieidingeveraegen door «lddel 
van hot vMiNldiiviMktutt Yevene nerd he* A-cyfar 
von ém verledigde grond bopaald» In byiage 8 *%n dl* 
roeulteten opganoeen, Sn tabel If ie eon «vorsieht ven 
de roeulteten gegeven» 
""f«k teren ' trappen 
1#/S 18 ,  tf/S 
M,w: 
e 0 19,8 23,4 4,38 8,31 
1 22»# 34,8 8,83 7,11 
a 29,7 43,9 8,75 8,45 
b 8 14,8 21,3 4,90 5,82 
t 23,4 34,4 8,61 7,07 
2 29,8 48,4 8,13 8,18 
e 8 28,8 37,9 8,48 7,88 
1 18,8 38,2 4,88 8,87 
d 0 22,1 33,8 S.80 «»48 
1 23,3 34,8 fi,10 7,48 
geotiddelt* 22,7 34,8 8,88 8,98 
tabel 19. Oe raeultaten ven hot grondonderzoek 
deer Middel ven liet versadigingoextreet* 
de viektmdige warworking gof de in tabel 29 epgene»en 
roeulteten* 
f f *  
faktoren 
c* ~ ' ' : e.e. 
'V 19/i 
f°/« 
a < 8 , 0 1  < 0 , 0 1  < 0,01 < 0,01 
b <  0 , 0 1  < il.01 8,01 < 0 , 0 1  
e <  0 , 0 1  < 0 , 0 1  <0,01 <0,01 
d • «la < 0 , 0 1  <  0 , 0 1  
ab 0 , 1 8  m m 
ae m - m m 
ad m a» <* m 
bc m *» m m 
bd m m m 
ad m m - m 
tabal 28« 0« raaultatan van et» viakundiga varvarking 
van 4» uitkMtlwi van hat grondondarzoak « 
Nat A-cy fay van 4« varsadigda |tcnd 1« niet ' in da 
taballan varwarkt» oadat ga«» batrauwbara varaehillan 
aanwaalg Mttdi Gaaiddald «ard ava* da bahandalingvn 
ap 19 aa**t 40*4 gavondan m op 10 juni 40,1 • 
Hat niveau van da uitkoaatan ligt tQdarw da taaatataalt 
belang»yk hoya* «au na aflaap van da alataalt) hatgaan ba-
grgpalQk ia* 0a invloed van da faktavm « an & 4a duidelijk. 
Mat ehlaergahalte ettygt andar invloed van da toediening 
van a) in vergeiyking aai da 
kaukenxautteedianing (faktar t>) v»\} atark» Hat geleidinge-
MibMffc rfanv 'tl, narf f an f nfi um K«t miftnuaiMftftiial ilF^^^r'^^Rarwpa^aa aa ^a waaw^iaap' apaaa^^wa*wra,a®aa-a5p a^f • aa^a ap aa^^Faa e^awpv^awipaa*j.^*^wda^ 
(fakter a) vaal efeerker verhoogd dan daar da kaukeniout-
taedlenirtg (faktar Ii)« Door da gratata vatargift werden 
hat ohlaargehalte an hat goleidlngaveraagen verlaagd* Hat 
geleidingavarisegen vardt daa» hat hagere beaeetingeniveau 
niat onbelangrUk verhoogd* 
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22* 
tuaaan àm mulUtui «m Nat grondonderzoek 
mn Am «ahMBttät 
Tuaaan da nsultaton van hat grondondaraoak «m da 
epbtanget van gataalda gawaaaan xtyn do oorralatiaa 
vMtgMteU. ¥««* da «X« ia gabruik gaaaakt van hat grond» 
ondarxaak ba afloop van da alataalt m by #la toaaat van 
hat grondondatxoak tQdarai daza taalt, 990« da naraaal an da 
axtra baaaata vakkan wardan ataada afxandarlÇka barakaningan 
ultgavoard. Da volgenda raaultatan warden varkragen. 
ftftfttBUg 
Opbrangat (kg/100 atuka) an £*€* varxadigingaaxtraot« 
alia bahandallngan y » - 0*883 x • 30*3 r • ~ 0*811 
naraaal banaat y • • 0*417 x • 28,1 r • - 0*264 
axtra baaaat y » • 1*331 x • 33*3 r * * 0*701 
Opbsangat (kg/100 atuka) an CI varxadigingaaxtract. 
aUa bahandallngan y * - 0*131 x • 28*6 f « * 0*438 
normaal baaaat y « ~ 0*087 x • 27*9 * a * 0*330 
axtra baaaat y « - 0*174 x • 29*2 t » » 0*828" 
Zaala blijkt ia bQ daza taalt da oorralatla van da 
opbrangat «at hat galaidingavoneagan «tat hogar dan »at 
hat ahloorgahalta» 
TffPfl 
Opbrangat (kg/plant) an E.C* varradigingaaxtraat 
alio bahandallngan y a • 0*2S3 x • $*37 » • • 0*897 
nexaaal baaaat y • - 0,266 x • 1*44 r a • 0*961 
axis« baaaat y » • 0*244 x • §*33 * • » 0*887 
Opbrangat (kg/plant) an Cl-verxediginga«Ktreet» 
alla behandelingen y • - 0*038 x • 4*84 r • - 0*882 
itamaal baaaat y«« 0*037 x • 4*97 * « • 0*900 
axtra baaaat y • • 0*034 x • 4*89 « a • 0*884 
23* 
0« corrolatiaoolffioilnton by da vorgoiykingon zQn haogi 
balangrQka varachillan kaaan niat veer* 
In da figuran 2 an 3 zQn ankala corrolatiaa waarga-
gavan* 
In aan faktoranproof ward da invlood van hat zoutgo~ 
halta van hat giotwatar ap da opbrangat van ala an tomaton 
nagagaan. Tavana ward hiarby da invlead van da watargift 
an hat baaaatlnganlvaau nagagaan« 
Door toadianing van 1340 ag zoutanaangaal par litar watar 
daalda da opbrangat van da ala »at 8# an van da taaatan nat 
19JÉ. Hot taadianan van 1000 ag kaukanzaut par litar gaf 
by da ala an by da toaatan raapaotiavaiyk 6% an 21% ap* 
brangatraduetia• In taganatalling tot da raaultatan van 
4 A 3} 
vaargaanda Jaran * » ' had da zauttoadianing dit Jaar vrywal 
gaan invlood op hot randan van da ela. Oit was aan gavolg 
van hat gobruikto raa. 
BO hot grondondorzook door aiddal van hat varzadiginga-
axtraot blaak, dat hat galaidingavaraagan van dit aoctraot 
door baraganing nat 1340 mg zoutannangaal par litar watar 
was gaatagan aat 2,39 aaha tydona do olataalt an aat 3,14 nuaha 
tydana da taaatataalt. By toodioning van 1000 ag kaukanzaut 
waa dit raapaotiavaiyk 1,23 an 2,56 aaho. 
Uit da raaultatan van hat gawaaondorzook blaak, dat door 
do zouttoodioning vooral da gahaltan aan natriua, kaliua, 
ohloor on nitraatatikataf wardan balnvlood. 
fig. 2 
Het verband tussen geleidingsvermogen 
van het verzadigingsextract en het 
kropgewicht van de sla. 
kg/l00 stuks 
E.C. verzadigingsextract. 
fig. 3 
Het verband tussen het geleidingsvermogen 
van het verzadigingsextract en de opbrengst 
van de tomaat. 
épiant 
y=-0,253 x •  5,37 
r= -0,897 
J L 
6 8 10 12 14 
E.C. verzadigingsextract. 
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1* SmmvaU» c, o» imUmà v«it »Mit giafe**t«jr feg 
t«»lfc«n «Adat» gim (tMlfcJ««r 1966). 
fetem «min PwmHimUm NMtAit|i« 
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0  -  1  
C  o  r  r  i  d  o  r  
3 1  
0 - 0  
1  -  1  
2 5  
2 - 0  
n  -  n  
1 9  
1  -  1  
1  -  1  
1 3  
0  -  1  
n  - n  
7  
1  -  2  
n  -  1 ,  ,  
1  
2 - 2  
1. JL. 
3 2  
0 - 0  
1  -  0  
2 6  
2 - 0  
0  -  1  
2 0  
1  -  1  
1  -  0  
1 4  
0  -  1  
0  -  1  
8  
1  -  2  
0 - 0  
2  
2 - 2  
1  -  1  
3 3  
2 - 2  
0  -  1  
2 7  
1  -  2  
1  -  0  
2 1  
0 - 0  
0  -  1  
1 5  
2 - 0  
1  -  0  
9  
0  -  1  
1  -  1  
3  
1  -  1  
0 - 0  
3 4  
2 - 2  
0 - 0  
2 8  
1  -  2  
1  -  1  
2 2  
0 - 0  
0 - 0  
1 6  
2 - 0  
1  -  1  
1 0  
0  -  1  
1  -  0  
4  
1  -  1  
0  -  1  
3 5  
1  -  2  
1  -  1  
2 9  
0 - 2  
0 - 0  
2 3  
2 - 0  
1  -  1  
1 7  
1  -  0  
0 - 0  
1 1  
2  -  1  
0  -  1  
5  
0  -  1  
1  -  0  
3 6  
1  -  2  
1  -  0  
3 0  
0 - 2  
0  -  1  
2 4  
2 - 0  
1  -  0  
1 8  
1  -  0  
0  -  1  
1 2  
2  -  1  
0 - 0  
6  
0  -  1  
1  -  1  
B u i t e n  ;  d e  p r o e f  
«t&«9» 2 
towNwssrtt 
Ha K Cm «9 MH4 •O» 
20-12-1988 2,88 @»13 4,08 0,79 0,08 8f7§ 
18-2-19ÔS 2,74 0,14 4,88 0,92 0,08 8,71 
15-4-1969 3, OB 0,13 8,04 1,00 8,02 9,27 
17-6-1969 3,66 0,12 8,43 0,94 0,02 10,17 
19*8*1989 3,92 i*f« 8,40 M4 0,02 10,83 
21*10*1989 9» 58 0,1« 4,93 0,94 Of 04 9,85 
«tftift $t *«4 *•* «»3 •8» 
20*12*1989 3,52 1,32 0,04 3,20 8,08 
18-2-1969 M* f , f f  0,02 3,30 f't f4 
18-4-1868 3*48 1,74 0,08 3,20 8,40 
17*8*1969 4*70 1,88 0,12 3,14 9,04 
19*8-1969 8,02 1,10 0,08 3,23 9,41 
21» 10-» 1969 3*99 1,53 0,11 3,04 8,87 
4m%m 
c* • vtg 
mml 
uut* V# 
9Q " 
pH ' e.c. 
af, n 
sio3 
20*12*1968 8,87 0,08 0,0 *,74 0,87 0,44 
18-2-1969 8,32 0*12 0,2 Otts 0,84 9,30 
18-4-1969 S «83 0,18 i#2  ^ 8,04 9*93 0,49 
17*6*1969 8,40 9,10 0,2 8,24 1,08 8,48 
19-8-1969 6,31 0,20 8,8 7,94 1,10 0,28 
21-10-1969 §«64 0*12 M ?*98 0*98 0,37 
8QUg« S 
R«»ult»t*n ai« 
feattantfs* gawlaht Ii» pa* * 
j u n g , , ,  w 85H» R Wrwf 20 »tMk« 
0000 22*4* 6320*4550 10870 
0001 21*46 6130*5080 11210 
0010 32*65 4930*5510 10440 
§011 31*65 4530*5580 10110 
0100 13*6? 5140*4920 10060 
1010 14-68 5240*4600 9840 
0110 5*10 5760*6110 11870 
0111 6* 9 6010*6000 12010 
0200 29*42 5510*5220 10730 
0201 30*41 4600*5030 9630 
0210 50*57 5780*5720 11510 
0211 49*58 5470*6230 11700 
1000 17*71 *6170*990 11160 
1001 18*72 5480*4250 9730 
1010 40*43 8140*4330 9670 
1011 39*44 5180*4610 9790 
1100 3*64 5210*4460 9670 
1101 4*63 4800*4410 9210 
1110 20*54 5750*5830 11568 
1111 19*53 5260*4730 9990 
1200 O—KB HP ' 1 VPW 4?80-"S030 9810 
1201 7*56 4200*4890 9090 
1210 27*36 5050*4910 9960 
1211 28*35 5160*4500 9660 
2000 25*38 5010*4510 9520 
2001 26*3? 4130*4210 8340 
2010 15-24 6240*6310 12550 
2011 16*23 '6600-6030 13130 
2100 12*59 5200*5010 10210 
2101 11*60 • f p H i  W w  10250 
2110 62*69 4750*5140 9890 
2111 61*70 4650*4360 9010 
2200 34*52 4140-4380 9020 
2201 33*51 4030*4420 8450 
2210 1*47 4420*4380 880 Q 
83rt I 2*48 5220*4920 10140 
0-1 
8*8 
0-0 
8*25 
8*4 
5*1 
14*0 
3*33 
12*10 
0*1 
0*0 
1*0 
2*0 
1*0 
1*0 
4*0 
5*2 
0*0 
0*1 
2*0 
0*0 
0*1 
0*0 
1*1 
0*2 
0*2 
0*0 
6-0 
7*0 
1*1 
0*4 
1*0 
0*0 
8-2 
8*3 
1 
0 
0 
2 
25 
4 
5 
14 
36 
22 
1 
0 
1 
2 
1 
1 
4 
? 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
2 
1 
1 
0 
5 
7 
2 
4 
1 
0 
10 
e 
santal 
155*155 
153*155 
155*155 
155*156 
155*156 
150*156 
153*155 
152*154 
155*156 
150*153 
155*155 
155*152 
154*156 
136*152 
156*154 
156*156 
153*156 
151*156 
154*151 
155*150 
151*156 
149*149 
156*155 
156*153 
156*156 
163*156 
156*152 
156*155 
154*154 
182*151 
155*156 
156*146 
155*156 
152*150 
152*156 
Mk 
311 
310 
312 
311 
306 
306 
306 
311 
303 
311 
30? 
310 
286 
310 
312 
309 
30? 
305 
305 
30? 
298 
311 
309 
312 
309 
308 
311 
308 
303' 
311 
304 
311 
302 
308 
151*183 i 304 
Opbrvngst to**t»n oog«td«t« 1 • 30 
0*0.0.0 
0.0.0.1 
0.0.1.0 
0,0.1*1 
9.1.0.0 
0.1.0.1 
0.1.1.0 
0.1.1.1 
0.2.0.0 
0.2.0.1 
0.2.1.0 
0*2.1.1 
1.0.0.0 
1.0.0*1 
1.0.1.0 
1.0*1.1 
1*1.0.0 
1.1.0.1 
1.1.1.0 
1.1.1.1 
1.2*0.0 
1*2*0*1 
1.2*lß 
1.2.1.1 
2*0.0.0 
Éé0#0*f 
2*0.1.0 
2.0.1.1 
2.1*0.0 
2*1*0*1 
2*1.1*0 
2*1*1*1 
2*2*0*0 
2*2*0*1 
2*2*1*0 
2*2*1*1 
22 
21 
32 
31 
13 
14 
5  
6 
29 
30 
S 0  
49 
17 
1« 
40 
39 
3 
4 
20 
19 
0 
7 
2? 
28 
28 
26 
1 5  
16 
12 
11 
02 
61 
34 
33 
1 
2 
45 
4fi 
66 
01 
fi? 
60 
10 
0 
42 
41 
57 
58 
71 
72 
43 
44 
64 
63 
54 
S3 
5 8  
66 
36 
35 
30 
37 
24 
23 
59 
60 
69 
70 
52 
51 
47 
40 
159« 
1549 
1823 
1693 
1524 
1459 
1530 
1439 
1488 
1433 
1599 
1645 
1697 
1654 
1725 
1646 
1489 
1302 
1550 
1598 
1483 
1319 
1490 
1617 
1408 
1475 
1612 
1686 
1450 
1568 
1461 
1613 
1609 
1462 
1484 
1582 
1857 
1815 
1566 
1610 
1653 
1630 
1728 
1760 
1682 
1600 
1565 
1563 
1572 
1332 
1773 
173S 
1501 
1489 
1635 
1628 
1479 
1554 
1697 
1689 
1557 
1625 
1533 
1528 
1490 
1496 
1675 
1430 
1387 
1421 
1601 
1496 
*1 
Bijlage 4 
a wicht . niuitst MMtklftiiffia 
• M  • O t t  
89.420 106*960 196.380 m 2 2 16 34 50 
89*660 89*020 178*680 2 m 2  15 8 23 
105*750 98*880 204*630 Z 5 8 24 64 88 
83*320 93*970 182*290 3 1 4 8  13 21 
66.250 84*920 151*170 26 9 35 - • • 
74*499 77*820 152*310 23 11 34 1 4 5 
82.010 94.460 176*470 m • <*» 5 8 13 
80*530 95,280 175.810 2 7 9 18 2 20 
73*900 82.850 156*750 19 27 46 • 3 3 
74.240 69.650 143*890 6 45 51 3 2  5 
80*780 76*010 156*790 4 10 14 4 • 4 
81.190 77*740 158*930 7 8 15 m m m 
91.980 78*250 170*230 2 2 4 3 4 7 
90*460 62*500 152*960 3 36 39 5 m 5 
94*790 88*820 193.610 m • 7 22 29 
87.900 92*250 180.150 2 1 3 4 3 7 
70*988 70*540 141.520 25 16 43 4 3 7 
61.770 64*460 126.230 13 29 42 2 2 4 
77*000 80*730 157.730 10 30 48 «» m m 
73.990 76.950 150.940 28 17 45 3 1 4 
64.380 66.810 131.190 59 26 85 2 m 2 
46*120 62.580 106.700 89 63 152 um m m 
72.600 92.280 164.880 4 1 5 1 3 4 
74*050 79*740 153.798 39 28 67 » 5 s 
62*960 71*350 134.310 25 19 44 m m • 
62*370 70.750 133.120 32 40 72 • m m 
91*530 85*120 176.680 m 1 1 12 m 12 
67.562 81*950 169.512 8 5 13 m 6 6 
•9*260 60*940 130»ÏQO 13 52 65 • m m 
75.370 64*550 139*920 43 97 140 . 1 1 
66*800 85*650 152.450 11 5 16 • * m 
70*830 68*720 139.550 24 15 39 • 2 2 
70*060 64*050 134*110 33 37 70 m - m 
61*060 54*960 116.020 83 79 162 m 4 4 
58*920 70*290 129*210 37 36 73 m 4 »  -
68*580 63*150 126.730 33 74 107 • m m 
Opbrengst fcwuiUm o«g«tetat« SI 40 syue« 8 
IfiwiiAiURS vakken .imtoià, . —WSiSüL wenklewia 
1 
»«ft "" §ftü •m Mut 
0*8*8*0 22 48 294 388 849 14*120 16*830 30*980 1 m 1 7 4 11 
0.0.0.1 21 46 274 373 847 13*990 16*828 20*810 14 10 24 2 m 2 
o*@*8*o 32 m 218 248 804 12.650 11*210 23.860 «* 5 5 4 15 19 
0*0.1.1 31 88 228 282 480 9*030 9*918 18*940 5 1 6 m 12 12 
0*1.0*0 13 87 17? 284 441 8*280 10.300 15*180 30 9 39 «m m ** 
0.1*0.1 14 89 248 283 828 8*640 9.740 18*380 21 25 46 m 4» «> 
0*1*1*0 8 10 308 306 611 14*380 16.030 »*410 2 3 8 m 2 2 
0*1*1*1 6 9 342 289 631 18*910 12*840 28.450 • 3 3 10 2 12 
0*2*0*0 29 42 173 213 286 8*420 7*530 12.950 42 10 52 4» • * 
0*2*0*1 30 41 283 247 800 9**40 7.830 17*370 16 27 43 1 - 1 
0*2*1*0 SO 5? 340 286 626 12.840 9.230 21*770 12 8 17 • m f* 
0*2*1*1 49 58 312 290 603 11.270 9.888 21*180 14 8 22 m m «a» 
1:8:8:? 11 ?! iß m MR «ï«e MM ma 4 2 il U m 1 1 
1.0.1.0 40 43 338 234 872 14*860 11.240 25*000 2 1 3 5 3 8 
1*0*1*1 39 44 356 273 629 18.010 12.030 27*040 5 6 11 m mm -
1*1*0*0 A 3 64 241 288 826 8 *820 10.010 18*830 22 9 31 3 m 3 
1*1*0*1 4 63 199 245 444 7.840 7.11Ó 14.950 13 35 43 - m m 
1*1.1*0 20 54 260 270 530 19*320 9.800 19.820 10 9 19 m • 
1*1*1*1 19 53 211 294 80S 7*260 10.900 18*160 13 24 37 - m «• 
1.2.0.0 S si 147 261 408 4*480 7.90Q 11.980 23 28 51 1 m 1 
1*2*0*1 7 38 180 224 384 4*280 6*780 11*060 16 21 37 . m 
1*2*1*0 27 38 220 243 483 7*830 10*190 17.720 15 3 18 m 3 3 
1*2*1*1 26 38 202 204 406 6*090 6*750 12.840 13 21 34 - -
2*0*0*0 28 38 240 286 826 7*270 8*170 18*440 34 20 54 2 m 2 
2*0*0*1 29 3? 162 266 428 4,730 7*210 11*940 22 36 58 m m m 
2*0*10 18 24 288 289 834 12*390 13*810 28.900 3 m 3 2 2 
2*0.1.1 16 23 227 273 800 10.200 12.850 23.050 8 17 22 m 7 ? 
2.1.0.0 12 59 23S 191 426 10.830 8*860 16*390 11 19 30 1 m 1 
• 2.1*0*1 11 60 246 181 «Of 11.090 9* 320 18*410 27 10 37 m m 
2.1.1*0 62 69 247 291 5.38- j * 8*160 10.800 18.960 26 10 36 m m 
2.1.1*1 61 70 266 227 493 7*950 7*140 15,090 2S 23 48 4» 4» 
2*2*0.0 34 82 204 211 415 6.220 6*270 12*490 21 25 46 4» m m 
2.2.0*1 33 51 141 204 346 ' 4.780 5*850' 10*610 14 26 40 m m 
2.2.1*0 1 47 183 263 446 6.120 9.300 15.420 14 38 5 2 m m m 
2.2.1*1 2 46 183 216 399 8*880 8*240 14.100 14 7 21 1 •m 1 
SQi«s* • 
Ooç»tv«rloop b| «Mi M« 
MMkan 
f M ü M 5 4 
9 S#f fM M 245 
S f«#f M1 **#• ÜH WWW 
4 fW ÜfcJÉÜI OTRw fi#® •83 
6 S2»& «*•§ MfÉ ff f4 
• 27.5 im WfT Mt» 
? 34,4 ai«2 3i»f Ü43 
• 4i#3 mm 44tf *•«9 
S 54#ft 3243 8ft»« 2312 
ft «09» 3954 §0*3 üfê 
ff ? f# f  4M 61,4 Sff§ 
18 fftf 4998 «M ans 
f3 ?0t» 449? 66,9 399? 
14 *M 4830 fi#2 HHÖ 
ft *M 4T3S f1,0 99Ü 
Btflaga 7 
Ondaszoak Qrond«-a tar chleoraahalta 
_ ¥ak¥««*in st» bui» ataat 
dstiw 1 22 32 34 45 47 52 66 drain 
4*12*1968 1462 S69 791 1305 1091 780 1483 945 1138 
10*14969 1414 602 829 1804 964 716 1352 768 1008 
7*2*1909 1636 468 898 1469 1090 703 1122 272 894 
14-3-1369 1976 838 981 1559 1114 742 1046 936 788 
11*4*1969 1962 172 960 1496 1060 776 1044 594 1023 
6*8*1969 22811 690 936 1408 1083 776 1008 692 624 
4*6*1969 1654 610 864 1329 1287 766 876 639 929 
3*7*1969 1494 616 838 1378 1194 721 906 730 914 
12*6*1969 2075 587 813 1394 1628 747 1946 807 m 
1*19*1969 1799 S96 798 1414 990 776 1272 767 1372 
galait llngave magert 
wnamnn 
14*12*1968 186 3*76 4*62 6*16 7*00 4.34 7*04 3*88 9*86 
10*1*1969 6,69 3*42 4*82 6*79 9*42 4*26 6*48 4*72 9*49 
7*2*1969 7*14 3.31 4*76 6*66 9*69 4*10 9*60 2*10 4*88 
14*3*1969 6*23 3*62 6*23 7*01 5*80 4,37 6*07 3*43 4*94 
11*4*1969 8.69 3.96 8*48 6*96 8*63 4*97 5*86 3.67 9*79 
6*6*1969 10*69 4*23 8*81 8.79 8« 94 4*70 9*99 4*31 4*34 
4*6*1969 7*92 4*30 6*32 6*98 6*9« 4*7« 9*37 4*18 9*46 
3*7*1969 7*30 4*30 8*16 6*96 6*19 4*62 9*90 4*77 9*08 
12*8*1969 9,38 4*31 9*06 6*96 9*70 4*94 7*64 8*12 m 
7*10*1969 8*13 4*13 4*99 6*69 9*76 4*73 6*72 5*03 7*29 
G r o n d o n d e r z o e k  
Bijlage 8 
B e h a n d e ­
l i n g  
1 9 -
Ä - c i j f  e r  
3 - 1 9 6 9  _ _ _ _ _  
"~Ë7 c7 ~~  A - c i j f e r  
_ _ _ 1 0 Z 6 - 1 S  
C l  
3 6 9  
E . C .  
0  «  0  •  0  «  0  3 8 , 1  5 , 5 6  2 , 6 4  4 0 , 6  1 0 , 0 9  3 , 2 7  
0 . 0 . 0 . 1  4 0 , 4  7 , 5 3  4 , 0 1  4 0 , 2  1 0 , 7 8  4 , 5 7  
0 . 0 . 1 . 0  4 3 , 8  6 , 2 2  2 , 9 3  4 0 , 0  8 , 6 6  3 , 1 1  
0 . 0 . 1 . 1  4 4 , 0  6 , 5 2  4 , 0 7  4 1 , 4  9 , 1 8  4 , 4 1  
0 . 1 . 0 . 0  4 0 , 6  1 7 , 5 7  4 , 5 3  3 9 , 4  2 6 , 6 7  5 , 6 1  
0 . 1 . 0 . 1  4 0 , 4  2 1  , 8 9  6 , 6 4  4 1 , 0  2 7 , 8 0  6 , 8 2  
0 . 1 . 1 . 0 ,  4 1 , 4  1 1 , 7 9  2 , 5 0  4 2 , 0  1 7 , 1 6  3 , 5 3  
0 . 1 . 1 . 1  4 1 , 2  1 2 , 4 9  3 , 0 3  4 3 , 2  1 7 , 8 4  3 , 9 2  
0 . 2 . 0 . 0  3 8 , 8  2 9 , 0 1  6 , 0 4  3 9 , 5  4 1 , 9 2  7 , 2 3  
0 . 2 . 0 . 1  3 8 , 2  2 8 , 6 4  7 , 3 2  3 8 , 6  4 4 , 0 2  9 , 3 3  
0 . 2 . 1 . 0  4 1 , 1  2 1 , 1 3  3 , 7 9  3 7 , 6  3 2 , 3 6  5 , 6 9  
0 . 2 . 1 . 1  4 3 , 3  2 1 , 8 5  4 , 8 6  4 3 , 4  3 4 , 2 5  6 , 2 7  
1 . 0 . 0 . 0  3 8 , 8  1 6 , 6 4  5 , 3 1  4 1 , 2  2 7 , 7 8  6 , 5 6  
1 . 0 . 0 . 1  4 2 , 4  2 0 , 2 8  7 , 3 4  4 1 , 4  2 7 , 9 9  7 , 7 9  
1 . 0 . 1 . 0  3 9 , 1  8 , 3 9  2 , 5 4  4 0 , 0  1 3 , 1 2  3 , 5 1  
1 . 0 . 1 . 1  3 9 , 8  1 2 , 3 5  4 , 6 8  3 8 , 6  1 5 , 7 3  5 , 0 9  
1 . 1 . 0 . 0  3 9 , 1  2 6 , 6 8  5 , 7 4  4 0 , 2  3 7 , 2 4  7 , 9 4  
1 . 1 . 0 . 1  3 9 , 8  2 4 , 8 9  6 , 7 9  4 1 , 6  3 7 , 0 9  .  7 , 9 6  
1 . 1 . 1 . 0  3 9 , 6  2 3 , 6 6  5 , 4 4  3 9 , 2  3 7 , 1 9  7 , 5 0  
1 . 1 . 1 . 1  4 0 , 6  2 3 , 1 3  5 , 6 7  3 8 , 6  3 1 , 7 6  6 , 7 7  
1 . 2 . 0 . 0 .  4 0 , 0  3 1 , 6 0  6 , 1 1  4 2 , 0  4 6 , 5 8  8 , 2 3  
1 . 2 . 0 . 1  3 7 , 2  3 2 , 6 4  7 , 2 3  3 9 , 2  5 3 , 0 1  9 , 6 9  
1 . 2 . 1 . 0  3 8 , 8  2 3 , 3 9  4 , 1 6  3 9 , 2  4 0 , 3 6  6 , 2 4  
1 . 2 . 1 . 1  3 7 , 8 ,  2 7 , 2 2  5 , 3 1  3 7 , 9  4 9 , 5 9  8 , 0 0  
2 . 0 . 0 . 0  4 0 , 0  2 3 , 0 8  6 , 4 0  3 8 , 4  3 3 , 8 9  7 , 1 2  
2 . 0 . 0 . 1  3 7 , 2  2 7 , 8 5  8 , 0 8  3 9 , 2  3 7 , 6 8  8 , 8 1  
2 . 0 , 1 . 0  4 1 , 4  2 4 , 6 8  6 , 1 4  4 0 , 6  3 1 , 2 4  6 , 5 8  
2 . 0 . 1 . 1  3 9 , 0  1 8 , 1 5  4 , 7 1  3 9 , 4  2 8 , 9 2  6 , 5 7  
2 . 1 . 0 . 0  4 3 , 9  3 8 , 0 1  7 , 8 8  4 1 , 4  5 1 , 3 4  9 , 4 1  
2 . 1 . 0 . 1  4 3 , 2  3 2 , 5 3  8 , 0 2  3 9 , 8  5 1 , 8 2  1 0 , 7 2  
2 . 1 . 1 . 0  3 9 , 2  2 3 , 3 4  5 , 0 2  3 7 , 8  3 8 , 3 8  6 , 8 0  
2 . 1 . 1 . 1  4 1 , 9  2 5 , 3 3  6 , 0 3  4 1 , 0  2 8 , 9 1  7 , 8 9  
2 . 2 . 0 . 0  4 0 , 0  3 7 , 9 2  7 , 1 3  3 7 , 4  5 8 , 7 0  9 , 6 7  
2 . 2 . 0 . 1  4 1 , 4  4 2 , 0 5  8 , 8 1  4 0 , 0  5 7 , 5 4  1 0 , 5 4 '  
2 . 2 . 1 . 0  3 9 , 8  2 9 , 3 0  5 , 6 5  3 8 , 8  5 0 , 6 3  8 , 2 1  
2 . 2 . 1 . 1  4 1 , 6  3 3 , 3 0  7 , 1 1  4 4 , 0  4 7 , 6 4  9 , 1 1  
! 
G e w a s - o n d e r z o e k  
Bijlage 9 
B e -  ^ t ° f 8  N a 9 °  K o °  C a Q  R 9 0  P o 0 q  N  C l  S 0 „  N O  - N  S O . - S  
h a n d e -  S J 0 T  2  2  2  5  3  3  4  
l i ng  1 % _  % % % % % % % % 
G 0 0 0  9  4 9  0  5 1  4  3 1  9  7 0  1  2 6  1  4 1  3  0 2  2  5 8  6  2 9  1  1 0  2  6 6  
0 0 0 1  1 0  4 8  0  5 4  4  6 4  8  8 8  1  2 9  1  2 4  3  3 6  2  1 4  4  4 9  1  3 8  1  9 4  
0 0 1 0  8  9 1  0  9 8  4  8 7  S  8 2  1  2 7  1  0 7  3  2 1  4  2 6  4  7 1  1  3 6  1  Q 9  
0 0 1 1  9  3 6  0  8 2  4  5 0  8  7 6  1  3 5  1  0 9  3  9 3  2  6 3  4  8 3  1  8 6  2  1 5  
0 1 0 0  9  1 5  1  7 8  a  7 1  8  4 9  1  2 3  0  9 8  3  5 8  4  4 7  4  6 4  1  2 4  2  0 0  
0 1 0 1  1 0  7 0  1  3 9  3  5 2  8  5 9  1  2 2  1  0 2  3  3 8  3  4 6  4  5 1  1  0 2  2  0 1  
0 1 1 0  8  8 8  1  1 7  3  9 8  9  2 9  1  2 1  1  3 5  3  2 8  3  8 4  5  0 3  1  0 6  2  3 3  
0 1 1 1  9  2 3  0  9 9  3  7 9  8  8 6  1  2 2  1  3 3  3  2 2  3  0 5  4  7 9  1  1 0  2  3 2  
0 2 0 0  9  2 3  2  2 7  3  0 0  9  1 7  1  2 2  0  9 8  3  5 5  4  7 5  4  6 4  1  0 9  1  8 7  
0 2 0 1  1 0  0 1  2  0 6  3  7 9  8  7 5  1  4 1  0  9 4  3  6 4  4  0 9  4  0 3  1  3 2  1  6 6  
0 2 1 0  9  3 7  1  7 5  4  1 8  8  3 2  1  2 4  1  1 6  ,  . .  3  6 8  4  0 1  4  9 6  1  1 5  2  1 B  
0 2 1 1  1 0  0 2  1  3 4  4  1 2  8  0 4  1  1 6  ;  1  3 4  "  3  4 8  " 3  8 5 '  5  0 7  0  7 6  2  3 0  
1 Q C 0  1 0  1 8  1  3 4  3  5 9  9  3 9  1  5 3  ;  o  9 8  3  3 0  3  0 8  4  5 ?  1  1 4  2  3 0  
1 0 0 1  1 0  8 6  1  3 6  4  0 9  8  6 8  1  4 4  ;  o  8 7  4  0 9  2  8 3  3  9 2  1  3 4  1  6 0  
1 0 1 0  7  9 4  1  2 9  4  0 3  9  3 0  1  3 2  ;  1  3 1  3  1 2  4  4 0  6  1 7  1  5 7  2  6 1  
1 0 1 1  9  3 9  1  1 2  4  3 5  9  2 8  1  5 0  !  1  1 1  3  4 4  3  8 5  5  2 5  1  5 6  2  0 5  
1 1 0 0  1 0  2 9  1  5 9  3  4 4  9  3 4  1  5 3  1  1 3  3  4 2  4  4 0 "  ' 4  2 9 "  "  1  1 4  1  8 8  
1 1 0 1  1 0  5 1  1  3 0  3  8 3  8  7 1  1  5 2  3  2 5  3  4 8  4  0 2  4  5 1  0  9 5  2  0 7  
1 1 1 0  1 0  3 4  1  5 4  3  6 8  8  8 1  1  1 5  1  0 0  3  2 2  4  4 5  5  1 9  0  7 6  1  8 3  
1 1 1 1  9  9 8  1  7 2  3  5 5  8  1 0  1  3 0  1  0 5  3  7 4  4  0 3  4  2 8  1  1 5  1  8 2  
1 2 0 0  1 0  4 6  1  6 2  3  4 7  8  3 0  1  4 9  1  0 9  3  1 1  5  2 7  4  5 6  0  7 0  2  2 4  
1 2 0 1  1 0  7 7  2  0 3  3  0 7  8  4 0  1  4 8  1  1 0  3  4 4  4  0 9  4  5 2  0  7 1  2  0 0  
1 2 1 0  1 0  3 7  2  0 9  3  1 6  9  7 5  1  2 2  0  9 4  2  9 0  4  5 8  4  4 7  0  7 6  1  9 5  
1 2 1 1  9  8 3  2  1 7  3  2 7  8  9 4  1  4 5  0  8 6  3  1 4  5  7 2  4  0 5  0  7 2  1  9 3  
2 0 0 0  1 0  0 0  1  5 2  3  1 6  8  4 7  1  4 7  0  8 4  3  1 2  .  4  2 9  4  4 5  0  8 9  2  0 8  
2 0 0 1  1 0  8 6  1  2 0  3  7 9  8  0 9  1  2 2  0  8 3  3  5 4  4  0 4  4  2 8  0  7 6  1  8 1  
2 0 1 0  9  9 1  0  9 3  3  2 0  9  2 4  1  3 5  1  2 7  3  1 0  3  4 8  4  6 0  0  8 2  2  2 4  
2 0 1 1  9  7 2  1  2 3  3  9 7  8  8 3  1  5 3  1  1 4  2  9 8  3  8 4  4  6 8  1  1 2  2  0 7  
2 1 0 0  1 0  3 2  1  4 3  2  9 7  9  2 2  1  8 1  1  0 6  3  0 1  4  7 0  4  8 1  0  8 6  1  9 5  
2 1 0 1  1 0  5 7  1  5 8  2  6 2  8  9 9  1  6 7  1  1 9  2  7 7  4  4 4  4  9 7  0  5 6  1  9 7  
2 1 1 0  8  7 6  2  0 2  3  2 6  8  5 5  1  4 1  0  9 9  3  5 4  4  2 2  4  6 2  1  4 1  1  9 8  
2 1 1 1  9  1 7  1  8 9  3  7 6  8  1 4  1  5 2  1  0 5  3  8 1  4  8 9  3  9 8  1  5 2  1  7 6  
2 2 0 0  1 0  6 8  1  9 3  2  6 8  8  5 1  1  4 2  0  9 4  3  3 0  4  9 4  4  4 7  0  6 2  1  8 4  
2 2 0 1  1 1  3 8  1  9 5  2  9 5  7  7 6  1  4 5  0  9 2  3  4 2  5  0 7  4  1 4  0  5 8  1  6 8  
2 2 1 0  1 0  6 5  1  7 3  2  6 6  9  0 7  1  5 3  1  0 2  3  0 2  5  1 6  4  9 2  0  6 8  2  3 4  
2 2 1 1  1 6  1 7  1  8 0  3  0 2  8  6 7  ,  1  6 2  1  1 4 '  3  0 2  4  9 1  4  0 8  0  6 4  2  1 9  
Aanhangsel 
Zn da reeultaten van het gewaeonderzoek blijkt aan onregelmatigheid 
voor te komen* Indien de S03 wordt omgerekend tot S, blijkt het 
S04-S gehalte vrijwel altijd hoger te zijn den het swevelgehaltaf 
hetgeen niet juiet ken mijn. Het zwavolgehelte (S) ie gemiddeld 
1,86£ en het eulfaetgehalte (30^-8) 2,04#. 
Ter oontrole werden van drie monetere opnieuw het zwavel* en het 
eulfaatgehelte bepaald. Oe toen verkregen reeultaten zijn in verge­
lijking met de eeretverkregen reeultaten hier weergegeven. 
— S A „ _ Î2il-f 
1" maal 2® maal 1* maal 2® maal 
0 0 0 0 2,52 2,67 2,66 2, OS 
1 1 0 0 1,72 1,82 1,88 1,66 
2 1 0 1 1,99 2,01 1,97 1,88 
Som 6,23 6,50 6,51 5,59 
Zoale blijkt ie het zwavelgehalte bij de tweede bepaling iete hoger 
en de aulfaatbepaling belangrijk lager. Om deze reden ia de eulfaat-
bepaling ook bij de overige behandelingen opnieuw gedaan. Bij 
dit onderzoek qerden belangrijk lagere uitkometen verkogen. Oe 
reeultaten zijn in vergelijking met de eeretverkregen uitkometen 
in de bijlege van dit aanhangeel opgenomen. 
Bij verwerking van de uitkometen naar de in de proef opgenomen 
faktoren werden de onderetaande uitkometen verkregen t 
A 0 1,84 b 0 1,93 C 0 1,71 d 0 1,85 
1 1,71 1 1,68 1 1,86 1 1,73 
2 1,81 2 1,75 
Het eulfaatgehelte blijkt nu in de meeete gevellen lager te zijn 
dan het zwevelgehalte. Gemiddeld ie het gehelte 1,79JÉ SO^-S. 
Blijkbaar zijn de eulfeatgehelten de eerete maal algemeen wat te 
hoog geweeet. Dat in een aantal gevallen het eulfeatgehelte tooh 
boven het zwevelgehelte ligt» zei een gevolg zijn van analyaefout. 
Oe eulfaatbepeling heeft een vrij grote analyeefout en het eulfaat­
gehelte ie blijkbeer bijne even hoog ele het zmevelgehalte. 
m lui nntanai n 
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d.Mm ^ST8 803-8A so4-s 
» "" """'""l" 
S04»S* 
0000 2fS2 2,87 2*88 2,08 
0001 1,80 1*94 2,11 
ooio 1*8« 1,89 2,08 
0011 1*93 M® 1,88 
0100 1*8« 2,00 1*71 
0101 1,80 2,01 1,72 
0110 2*01 2,93 1,98 
0111 1,92 2,32 1,74 
0200 1,88 1,87 1,84 
0201 1,81 1,88 1,48 
0210 1,08 2,18 M* 
0211 2,03 2,30 2,00 
1000 1*81 2,30 1,93 
1001 M* 1.80 1,22 
1010 2,4? 2*81 2,04 
1011 2» 10 2,08 2,20 
1100 1.72 1,82 1,88 1,88 
1101 1,00 2*07 1,82 
1110 2*08 1,83 1.73 
1111 1,71 U** 1*43 
1200 1,82 2,24 1,88 
1201 1*81 2,00 1,84 
1210 1,79 1*98 1*90 
1211 1*62 1,93 1*89 
2000 1*78 2,08 1*72 
2001 un 1*81 1,81 
2010 M4 2,24 2,18 
2011 1,87 2,07 1*98 
211» 1,92 1,98 1*89 
2101 1,99 2,01 1,97 1*88 
2110 1,81 1*98 1*80 
2111 1,89 1,78 1,44 
2200 1,f« 1,8» 1,f# 
2291 1#88 1,68 1*81 
2210 1,97 2,34 2,18 
2211 1,83 2,19 1,88 
* m t*««d» mmni Im»* 
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